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Call for Submissions
The Canadian Bulletin of Medical History is planning a spécial issue on the history of cancer. 
Since the early twentieth century, cancer has been a major cause of mortality and morbidity 
in developed countries such as Canada, and a focus for public health campaigns which hâve 
waged a ‘war’ on the disease.
The intent of this issue is to explore the many dimensions of the public, professional, and 
sociétal responses to this ‘dread disease’. While the Bulletiris primary focus is Canadian 
history7, international submissions also are welcome.
Abstracts must be sent by October lst, 2001. Completed manuscripts are expected by April 
lst, 2002. In addition to scholarly articles, research notes, methodological discussions, 
review essays and descriptions of archivai or museological holdings will be considered. The 
Bulletin publishes both English and French submissions.
For further information please contact Dr. Cheryl Krasnick Warsh, Editor-in-Chief, 
CBMH, Department of History, Malaspina University - College, 900 Fifth Street, 
Nanaimo, B.C. V9R 5S5 Canada, E-mail: warshc@mala.bc.ca, Fax: 250-741-2667 or 
Dr. Charles Hayter, Toronto-Sunnybrook Régional Cancer Centre, 2075 Bayview Avenue, 
Toronto, Ont. M4N 3M5 Canada, E-mail: Charles.Hayter@tsrcc.on.ca, Fax: 416-480-6002.
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